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Figure 1. Graphic illustration of the year means for the different herds. 
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Figure 2. Frequency distribution of the length of calving interval (20-day groups). 
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fei. 2mam*m. 
Gh^mt sad 0««I46« 1-^%^ W33^ Im^th ei mwkm f»i0i M 
#©»#« »!•©«. tei*, If35* 
Swifiat, Iflf• ,S«® f©a#»tufla®®« *lt«a tm %h« 
mmlfBie of §,m met M.. J 
Cl)»t2*p. 
Satis® XfSI® l#iir©4iwttf# §ffUim%f t» & ftj-lettia l»ifi i6ft 
1? .^ imm4 l#w, Misy 
S®I<> if|S.. df ©Ijllity i» iatiy eattli* 
Jimt. 11 <S)s|fe«0l^  
BietetffWt S«'i® if If® eea#e«t'tlsa »f Isst as iatla»@«i liy 
Mttmwmm im »t« «»! «eo»oiv of geiJi. It® 
:*f. Ste, 35%« 
MA t»i ©f .#«*fllitf la 
€fiify IA®.) few* mitf m. 3|C6)iST-
»®e, IfSf . »• fslvtaf ew»i ®M «®ytat» 
gtlatefi faetor*. fn^^lisfcti tw* 
4*>a« Ifwa* 
FlA#r, 1^1. fm mamwwU woytor## IStli. 
Qliwm mi. fcyis 
ttmrniMkMrn-f U mM 0a%§xem%m» f®S, Iffl. frftt Si#I«ea asi 
lyStel®:,- SteAega t^ri 'f%s3.* i^«l8® , 
S»i»«g, |. J,a, IfSl, Imm^  ^of' imt®i*f».l. a»i 
mm&m''sA.lk ism  ^Bmltf S©i. 1|CI) iff 
Wm^mA^ ^i«i8 if23^ mm f##t©w mtimtlm milk fi«M^ 
S#i« 15(11 iTI-^ llf^  
*3® s»4 Itt8li« l$$t. ©«»l.s*lea tyf# 
®»t ff©i«ettai iM ?»rs@y Jsnf* Ssi^  Sal® 35CS)* 
1..,!^  if43«. Bi® .i«a#ti# feaeis fm 
©ts. tSC'S) .sitl-lfi. 
StMly t F.S® lt3©» fm&im mpmimmrn witk iti^ t9«»® let^ Agr^ 
S%s,® Ssit» llf« 
2.® IfJJ® C«tit«ti#sel 
tt»» mA f«rtillty ©f tfee fetwlaarim 1©  ^
1 ®sa 2« 15-76. 
If3$  ^ @t tMi«my mi. mpMQ$mst »t»» ,ia tM 
tmm Stat# §®H#g® MA ftestis 
titewy, Im& Stsf# !»§«, I»#a« 
1. asa &»#»»« ifli, «f t» isllk aii. 
yieM of iai^  lwg#i« 
tidflkrift 79» Sp@eiftitef%i. 
tfl#» siw*4«rii«l»®. iftlff tafyer^ at t««©ri# i» 
fwtlsg fct«is ©f IM. MSi»9« ftj® 
l»aptt«k» ® .-iadaB Ber®taiag aa &t d® 
Ie«w S»r#t, f©y^ ,s3i%s, ICi, f»t»  ^
1,1. ifSl. few. Mm ilttlsSfJ.) 
J:«ga%®«t if If* S®.l#sti®», iai«* fof f«f In 
«til4at*< ft* fi®M» #f #«» «it fe«r mMtiwrns  ^ l« l^isfe«4 
fl,P® I.t%wty.t !«*# Staft ,|j»i, 
fS 
l.f4i. ImtM^sl?# ##»«l.&t.|« m rmrmaimm ©f 
<3# im 0s m mtB&i ## &t 
€hmm0t9Tietim  ^ Fwm  ^ .imr* &©» Mim, Ww^» if4s« 
If IS* iaisal flaas. p-i .fi« Ttm CJollasiatt 
f«»#s Me ^ 4 Maos, I«»,. 
lawf# ts Simatrim Btil, 3ll.)#5|« 
lf4S  ^ »t ef |^ p»Jation»  ^ UsiiafeHslifi aS*t-
,gi»«li»i met®®® 
• I ®»i MmuSi F.s. lfl|2a i^*ttal?|.lity of Mtterfe'l f»« 
^a®tt©s la 4fti2?y cstfi®, ImT® aiify 25C2.1) 
%t@©s,» y, Iftf®  ^ m Irn&t&iim «? tl» prteeftiisg 
iaterral ssi Iti te ailMsg eapael^ , to ag# «4 
te dttety f«eto?8 ©f iaflatstt® J0«r® igr« 19(3) 
^staegwM., f«S* ifli® :fli« istewai, Ui#.sfe., Imtm  ^ S%|.» 
(irifiasl »#t t» fctsilBg 1%®  ^
ikik) 
jt l,t« fii« l@»g.iai ©f tte Istwgi fe®f*t®a «aJtiags« 
la Mlt fl®Mi e«is#i isy mm^- &f, 
tM m* «si iif p«iii «ii tlwir tllaisft* 
Um> l«». Sti, 
SA# »afite» IJf® lf%3« i «•!»% ©f 
^^dM® is -St»* 5?©® 
aEi«w©Mt 1«^  Iflf^  asi. to sitlk yi®M 
of daisy ssows^  fEtflfut #» mis «  ^ »ei Serg®f 
# itelitsg ar® 4|, 
ai#i#©0y, Iflii® Ststisltiai affliti t« ta 
ggfiemifiss# fto l^ 1ji<j3.©cy^  «ft, fli« 
Mm$t I«f«, 
•# Smm  ^ J.n. 1939. ffe* i?#:|3»iasti*f® ®f 
i«iff fmr. Haisy sgi, StfJ) i^ 9»334^  
©®f« gsi  l ig ,» ia l«« 1924» «oi i^»i?tseB #f  s«S' l«te ia»» 
WvimMm si»s  ^ Mo» &:)» Sta  ^ Sal^  tlf. 
fl 
\'.J. cad If. ## tie ®f i«lfi* 
Sattifral oa all^  laftattitiem #f 
CAJjs.) low. 331^1 f5?J» 
s» eaifiig latittai# •-« l« mttmt 
M^Tshim Big#«t j?|t)».4S??®« 
flt«s«i©,, itletiaa of sg# at fifst mivtm esl*i* 
tihrmfi S%a%# tmm» 
•* 3.pi® A ®^«iy @f ©f «©»f m&m 
atlifpia# f0 i^tisas« A«rS©alf«ri»t, i||f|»54X-
Jlf. 
firiiit, S» It® »tl»4 ®f ft^ li Mm  ^ Stat* 
5a4i«2l.5. 
t»fi» «i Iwl|«ita» A«F« 1S32. Bt® i^»g ia a lerd ef 
Saf®#t»i witli #@ataft@eg rrm  ^ smr<, 
Mim. Wmi^ 
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